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CRÒNICA D’ACTIVITATS’12
RESUM DE LES ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER
BIBLIOTECA: 
CRÒNICA DEL DARRER ANY
Aquesta secció recull l’activitat que la Biblioteca 
ha dut a terme des de l’aparició del darrer número 
del butlletí fins avui. La informació s’estructura 
segons els diversos àmbits d’actuació.
Amb motiu de la donació del fons Joaquim 
Molas, aquest any les actuacions principals hi han 
estat relacionades. Coincidint amb la publicació 
del darrer butlletí, el 25 d’octubre es va fer 
un acte de reconeixement a Joaquim Molas. Un 
mes després, el 26 de novembre, es creava l’Aula 
Joaquim Molas. Els dies 2, 3 i 4 d’abril es va 
tancar la Biblioteca amb motiu de la recollida del 
fons Joaquim Molas a Sant Feliu de Guíxols. Un 
cop arribada la documentació es va iniciar la seva 
catalogació, a dia d’avui ja hi ha catalogats 2.350 
llibres i 500 títols de revistes.
CATALOGACIÓ
La Biblioteca ha continuat la catalogació 
sistemàtica de l’epistolari de Víctor Balaguer. 
A finals de 2012 es va signar un conveni amb 
el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) per a incorporar el catàleg 
de la Biblioteca al catàleg col·lectiu que gestiona 
aquest consorci. Abans de desembre es va fer 
l’exportació en massa de bona part dels registres 
corresponents a llibres i publicacions periòdiques. 
A partir del gener es va revisar aquesta exportació 
i, a la vegada, les noves catalogacions es van 
incorporant en el catàleg propi i en el col·lectiu. A 
data d’avui s’han afegit al CCUC 17.000 registres 
bibliogràfics.
L’arribada del fons Joaquim Molas va tenir ressò 
en diferents mitjans de comunicació impresos i 
també a la Televisió de Catalunya, concretament 
al Telenotícies i al programa Via llibre.
Des del novembre la Biblioteca gestiona els fons 
arxivístic i bibliogràfic del Museu Papiol. La 
catalogació d’una part del fons bibliogràfic s’està 
fent des de la Biblioteca de Catalunya, llibres 
anteriors a 1700, i l’altra s’anirà catalogant des 
de la Biblioteca Museu. A través de voluntariat 
s’estan catalogant les fotografies del fons Joan 
Magrinyà.
PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Gràcies a col·laboracions voluntàries s’ha pogut 
acabar de digitalitzar el fons de fotografies 
locals i s’han començat els fons ultramarí i Joan 
Magrinyà. S’ha continuat la digitalització de 
l’epistolari de Víctor Balaguer.
La sala polivalent ha estat adequada com a 
magatzem que acull el llegat de Joaquim Molas.
En col·laboració amb l’Arxiu Històric Comarcal 
es va digitalitzar el període 1914-1917 del Diari 
de Vilanova.
Gràcies al suport dels Amics de la Biblioteca 
Museu s’ha comprat material de preservació 
que ha permès protegir fotografies, manuscrits i 
materials diversos.
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EXPOSICIOnS
Durant les festes de Nadal a la sala de lectura es va 
exposar un diorama de Nadal, obra del pessebrista 
vilanoví Xavier Ràfols.
En el marc de la Nit dels Museus, el 18 de maig, 
es va exposar a la sala de lectura el manuscrit del 
procés a Joan Sala “Serrallonga”.
El 5 de juliol, es va exposar una vitrina a la sala 
de lectura amb documents sobre frenologia amb 
motiu de la Nit de l’Amic.
SERVEI EDUCATIU
El novembre, la Biblioteca va fer tres sessions de 
formació sobre recerca adreçades a professors de 
secundària. Es van fer en col·laboració amb el 
Centre de Recursos Pedagògics del Garraf i la 
EPSEVG.
DOnACIOnS
El maig, els descendents de Teodor Creus van fer 
donació a la Biblioteca d’una sèrie de caixes amb 
documentació relacionada amb ell.
COL·LABORACIOnS
Un grup d’estudiants d’Arqueologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona van visitar la 
Biblioteca en diverses sessions durant els mesos 
d’octubre i novembre.
El Grup de Sèniors de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona i un grup de professionals 
bibliotecaris del CBUC van visitar la Biblioteca 
durant el mes de desembre. Així mateix, un grup 
d’alumnes de la mateixa Facultat va visitar-la el 
mes de febrer.
El 28 de febrer un grup de regidors de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va fer una 
visita a la Biblioteca.
El dia 14 de març un grup de professors de la 
Universitat Pompeu Fabra i el pintor Jordi Pericot, 
que aquest any ha fet donació d’un quadre seu al 
Museu, van visitar la Biblioteca.
El 14 d’abril un grup d’alumnes de la Universitat 
de Lleida va visitar la Biblioteca.
El 25 d’abril, presentació del llibre Joan Ventosa i 
Roig, d’Agnés Rotger, editat per Cossetània.
El 17 de maig va tenir lloc la I Conferència de 
l’Aula Joaquim Molas, que duia per títol “La 
catalanística en l’acadèmia global”.
El 24 de maig es va col·laborar amb el Club de 
lectura de l’Escola Cossetània, comentant el llibre 
de Víctor Balaguer Una espedición a San Miguel 
del Fai.
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en una taula rodona sobre frenologia a l’Ateneu 
Barcelonès.
El 4 de juliol, Televisió de Catalunya va rodar 
imatges per al programa 300 a la sala de lectura.
El 5 de juliol, en el marc de la Nit de l’Amic, 
conferència sobre frenologia a càrrec de 
Montserrat Comas.
Com a membre d’Espais Escrits, Xarxa del 
Patrimoni Literari Català, la Biblioteca ha 
participat activament en totes les iniciatives 
derivades de la junta directiva d’aquesta associació.
